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20%。2009 年 6 月 26 日，美国众议院通过了《美国
清洁能源安全法案》，该法案要求减少化石能源的
使用，规定，美国 2020 年时的温室气体排放量要在





到国内企业的反对，原定于 2010 年 7 月 1 日征收的
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规划中提出 2010 年单位 GDP 能耗比 2005 年降低
20% ，并提出要控制温室气体排放。根据国家统计
局发布的 2008 年国民经济和社会发展统计公报，
2008 年全国万元国内生产总 值 (GDP) 能 耗 下 降
4. 5% ，这是近几年来下降幅度最大的一年。要实




















































济的步伐。2009 年 10 月 14 日，泉州市委提出要大
力发展低碳经济，推动泉州产业和城市升级转型。




片。2010 年 8 月 10 日，国家发改委发布《关于开展
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福建总共关停小火电机组 113. 412 万千瓦，至 2008
年底，已关停 101. 88 万千瓦。工业城市泉州 2006
年———2008 年的万元 GDP 能耗累计下降 9. 35% ，
完 成 省 政 府 下 达 该 市“十 一 五”节 能 目 标 的
62. 33% ，略 高 于 时 序 进 度。2009 年 厦 门 市 单 位
GDP 能耗 0. 579 吨标准煤 /万元，是全省单位 GDP
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排了 1. 3 亿元专项资金，用于企业技术改造和节能
减排。福州经济技术开发区于 2008 年底出台措
施，对符合清洁生产、循环经济、节能减排要求的企




量的排放量为 37. 82 万吨，比 2007 年下降 1. 3% ，
比 2005 年 下 降 4. 01% ; 二 氧 化 硫 ( SO2) 排 放 量
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